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Rachma Lintang J., 2003, Quick S\vitching Systems (QSS) Untuk Sampling 
SekuensiaL Skripsi ini di bawah bimhingan Drs. H. Sediono, M Sl dan Drs. Eko 
Tjahjono, Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan I1mu Pengetahuan Alam, 
Universitas Airlangga. 
ABSTR~K 
Kuaiitas dari barang dalam dunia industri menjadi tuntutan yang utama, 
karena barang yang mempuoyai kualitas yang balk akan dieari oleh konsumen. 
Tuntutan akan kebutuhan dan kepuasnn terhadap suatu barang membuat 
konsumen Tela memooyar lebih mahal untuk mendapatkan kualitas barang yang 
baik, sehingga peranan pengendalian kualitas mulai di rasa penting karena 
masalah tersebut. Seringkah pemeriksaan terhadap unit partai merupakan hal yang 
tidak mungkjn (barang menjadi rusak. biaya tcrlalu mahal, wakiu yang dibutuhkan 
lama). 
QSS merupakan salah satu metode rencana sampling penerimaan altematif 
yang akan diterapkan pada sampling sekuensiaL QSS terdtri dari dua rencaan 
sampling dengan serangkaian aturan di antara keduanya, Yang pertarna dlsebut 
rencana longgar dan yang kedua disebut rencana ketat Kedua rencana tcrsebut 
dapat juga digambarkan melalui dua kurva KO yahu kurva KO stasioner dan 
kurva KG transitif 
Dengan nilai <x,p, AQL, LTPD yang dltel1tukan akan didapatkan nk, 'k, S, 
pada reneana ketat serta nf; llr, Sf pada rencana tonggar, dlmana semua nilai 
tersebut diatas dldapatkan setelah lot mengalami beberapa kali pengarnatan 
sehingga mewakili populasi (produk) yang dipcriksa. 
kam kunci : Rencana Sampling Penerimaan, Kurva KO, Sampling SekuensiaL 
Tlngkat Kualitas Penerimaan (AQL), Toleransi Persen Cacat Sam pel 
(LTPD) 
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Roehm. Linlang J., 2003. Quick S""tching Systems (QSS) For Sequential 
Sampling. This thesis is under guidance of Drs H. Sediono. M.Si and Drs. Eko 
Tjahjono. MathematIcs Major Subject of Mathematics and Natural Sciences. 
Faculty of Airlangga University. 
ABSTRACT 
The quality of product in industry become the prime of requirement, 
because the product which has good quality v,rlll be searched by consumec The 
requirement of demand and satisfaction to the product make the consumer ready 
to overpay costly to get the product which bas good quallty, 50 that role of control 
quality become important because of that problem. Sometimes the inspection to 
quantity of each unit represent the improbability (the products become destroy, 
The costs were more expensive, It required a long time). 
QSS was one of the alternative acceptance sampling plan method which 
will be applied in sequential sampling< QSS oonsisted of two sampling plans "itll 
a set of rules for switching between them, The first sampling plans was called the 
reduced plan, and secondly \\'"8.3 called the tightened plan. Both of this plans can 
be designed by two operation cbaracteristic COC) curve, that is curve of Stationer 
OC and curve of Transitive OC, \\'th the value nf t<, ~. AQL, L TPD then will be 
got nt, at, 51. tn the tightened plan and alSO rtr, at> Sf in the reduced plan, where all 
the value above got after lot jn several times has observated, so that represent to 
the checked population (product)< 
Keywords: 	 Acceptance Sampling Plans, Operation Characteristic (OC) Curve, 
Sequential Sampling. Acceptable Quality Level (AQL), Lot 
Tolerance Percent Defective (LTPD) 
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